














電話03(34 3) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺霊勝山
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帝酷寧Lタンク一元基 5人宮躍の4日日空手分に担当の醍明に 「ホ "ー ッ〆」
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サラ J ヲノ 7'. J.ぉ ~'l ~を}ると之もL
見 f~'llv) l. l ~ ("肉，'1¥しますおすi吋
やおや勺にむしタリ，fi!llで米Lレ






















































































































.H師い東芝ホムベカリ ・クロワ yサ ιlニIHU正奮がついています
お賀、、求時間販売Iliで所定.'買をle入した保t正・e必ずお受けとり〈ださい. 雇ヨE量-.-
・安全に=慣用いただ<r二的に‘アース工事告世ず行'.って〈だき、、 ‘・・・h・
。クロワッサンのパン作りは、ζんなにカンタンです。・ o 0 o o 0 (1} 
~..~砂冨吟国時国吟直ト$
まぜて
小麦粉 @ 
イースト -
:.)レク 竜三:1
バタ {f{J!・+
さとう と与L
nむど
材料を入れる
おまかせください。
これからのパンづくり。・市販のliンと比べてくだ速いSトクです。
el発きたてのおいしいパンガ、お鰐きな跨lこ。
-とにかくカンタンで弘材料をポンFと入れるだけ.
